


























Practice and Research on German Voice Training with a Speech Recognition 
Application
Hiroki IWAI
In this paper, I report on an example of German voice training using the speech recognition 
application “Dragon Dictation” and provide results of research on how the German sentences 
Japanese college students pronounced are recognized by the application.
A total of 114 students took part in the study (91 from Osaka University and 23 from Konan 
University). They learn German as a second foreign language. The training was held during the first 
30 minutes of the class, and the students spoke sentences aloud to “Dragon Dictation” and wrote 
down the dictated text on a practice paper.
In the first part of the research, one of six example sentences, “Am Dienstag um zwei treffe ich 
Freunde.”, was dictated almost always correctly by Dragon Dictation. In contrast, only a few students 
could pronounce the following sentences correctly: “Was haben Sie am Mittwoch um Viertel vor sechs 
vor?” “Haben Sie am Mittwoch von zwei bis vier Zeit?”, and a lot of them had the same pronunciation 
problems with “um Viertel” and “vier”. Other words of these sentences were dictated almost perfectly. 
An analysis of the practice papers revealed that a few learners successfully tried to change their 
German pronunciation without any instruction. 
In the next part of the research, which took place from October to November at Konan University, it 
became clear that there are some German sentences that Japanese learners could speak without any 
pronunciation problems, such as “Gehen wir morgen Abend ins Kino?” “Ich trinke Tee mit Milch.” 
and two sentences which they could barely pronounce correctly: "Ich suche eine Bluse.” “Mögen Sie 
Zwiebeln?”
There are, however, some cases in which I cannot determine the checkpoint from the dictated texts. I 
have to research this issue further.













Dragon Dictation を使用している．Dragon Dictation




















































　　 「Guten Tag」が durch den Tag / dritten Tagと認
識される
（3）[f]音の曖昧さが顕著に出ている
　　 「Freut mich」が Leute / heute / wollte / halte ...と
認識される
（4）[v]音の曖昧さが顕著に出ている
　　 「Woher kommst du?」が Vorher / Daher ...と認識
される
（5）[ts]音 [n]音の曖昧さが顕著に出ている
　　 「Es ist 2:10 Uhr (zehn nach zwei)」が zähne / 










例文1　Ich stehe um sieben auf.
例文2　Ich frühstücke um halb acht.
例文3　Um wie viel Uhr gehen Sie zur Uni?
例文4　Am Dienstag um zwei treffe ich Freunde.
例文  5　Was haben Sie am Mittwoch um Viertel vor 
sechs vor?










例文1で um が欠落したり nun となったりする場
合，例文3で，文頭のUm と文末のUniが欠落する
場合，後半の「gehen Sie zur Uni」は正しいが前








・例文  5　Was haben Sie am Mittwoch um Viertel vor 
sechs vor?










Ich stehe um sieben auf.
（1回め）Ich hor lieber auf.
（2回め）Ich stehe Liebe auf.








Ich frühstücke um halb acht.
（1回め）Ich frühstücke und hab acht.
（2回め）Ich frühstücke im halb acht.
（3回め）OK!　（Fくん）
＜halbを修正，次にumを修正している．＞
Am Dienstag um zwei treffe ich Freunde.
（1回め） Am Dienstag um zwei welche ich schon.
（2回め） Am Dienstag um zwei natürliche ich 
Freunde.
（3回め） Am Dienstag um zwei richte ich Freunde.
（4回め） Am  Dienstag  um  zwe i  Striche  i ch 
Freunde.
（5回め）Am Dienstag um zwei drittel ich Freunde.
（6回め）OK!（Hくん）
＜ treffe について毎回発音を変えて試している．＞
Um wie viel Uhr gehen Sie zur Uni?
（1回め）Die ?:?? Uhr gehen Sie zur Uni
（2回め）Um wie viel Uhr gehen Sie dazu nie
（3回め）OK!（Cさん）
＜vier と vielのL/Rを意識している．＞
Was haben Sie am Mittwoch um Viertel vor sechs 
(5:45 Uhr) vor?
（1回め） haben Sie am Mittwoch vierte vor sechs 
vor （Wasとumが欠落）
（2回め） Das haben Sie am Mittwoch vierte vor 
sechs vor（umが欠落）
（3回め） Das haben Sie am Mittwoch um 5:45 Uhr 
vor
（4回め） Was haben Sie am Mittwoch vierte vor 
sechs vor（Kくん）
＜DとWの区別，Viertel と vierte に見られる L の発
音を意識して挑戦している．＞
Was haben Sie am Mittwoch um Viertel vor sechs 
(5:45 Uhr) vor?
（1回め） Was  haben  Sie am  Mitte Bochum 
ungefähr telefon vor







Um wie viel Uhr gehen Sie zur Uni?
（1回め）Irgendwie fehlt nur gehen Sie zur Uni
（2回め）Irgendwie fehlt nur gehen Sie zur Uni








Am Dienstag um zwei treffe ich Freunde.
（1回め） Am Deinstedt um zwei treffe ich schon.
（2回め） Am Geiselberg zwei treffe ich Freunde.
（umが欠落）







Ich stehe um sieben auf.
（1回め）Ich stehe um sieben auf.
（2回め）C über CD auf
（3回め）Ich geh mit sieben auf
Um wie viel Uhr gehen Sie zur Uni?
（1回め） Wie viel Uhr gehen Sie zur Uni[文頭のum
が落ちている ]
（2回め） Wie viel Uhr gehen Sie zur Uni[文頭のum
が落ちている ]














Ich trinke Tee mit Milch.
Mögen Sie Zwiebeln?
Was essen die Deutschen morgens?
Die Wurst schmeckt fantastisch.
10月14日
Ich möchte einen Apfelstrudel.
Hat es Ihnen gut geschmeckt?
Ich bezahle den Wein und das Eis.
Das macht 17. 50 € . (17 Euro 50 )
Stimmt so.
10月21日
Ich wohne in einem Studentenwohnheim.
Mein Zimmer ist sehr klein.
Es hat nur 12 m². (Quadratmeter)
Es kostet nur 200 € (Euro) im Monat.
Meine Wohnung ist groß und hell.
10月28日
Sie braucht noch einen Fernseher.
In meinem Zimmer gibt es Pflanzen.
Die Wohnung hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer 
und eine Küche.
Ich habe in meinem Zimmer keine Abfalleimer.
Wir finden unsere Balkone fantastisch.
11月4日
Wohin stellen Sie die Pfannen?
Stellen Sie bitte die Töpfe auf den Küchenschrank?
Mein Zimmer ist 25 m² (Quadratmeter) groß und 
kostet nur 170 € (Euro).
Ich habe ein Bad und eine kleine Küche.
Ich bin gern im Wohnheim.
11月11日
Was trägst du im Sommer?
Ich trage meistens ein T-Shirt und eine Hose.
Ich suche eine Bluse.
Die Farbe finde ich schön.
11月18日
Du kannst uns gerne besuchen.
Gehen wir morgen Abend ins Kino?
Ich besuche euch sehr gerne.
Sie besucht mich dieses Wochenende.







Am Dienstag um zwei treffe ich Freunde.
は，
Gehen wir morgen Abend ins Kino?










は，besuchen, suchen, Bluse が認識されないケースが




































・ Das macht 17.50 Euro. : 学生の発音では 17.40 Euro 
になる．学生と同じ iPadで著者が発音した場合は
17.50 Euro と表示される．




































































































（15） Die Jacke ist mir zu groß. Die Jacke ist mir nicht zu 
klein. など他のパターンであれば正しく表示されることか
ら，音声認識サービス側の問題かと思われる．
（16） http://dragonmobilejapan.com/apple/supportdictation.
html
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